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ALANYA R0IG (Josep), Batea i el seu 
terme municipal. Tarragona: Diputació: 
Institut d 'estudis tarraconenses Ramon 
Berenguer IV, 1994. 2 v. (Secció d'ar­
queologia i historia; 93) (Secció de filolo­
gia i historia literaria; 38). 
BARCELÓ CRESPf (Maria), Aspectes de la. 
vida quotidiana medieval a Calvia. Cal­
via: Ajuntament, 1996 (Trafalempa; 1). 
Breu historia de Catalunya: 1 er Curs de 
Primavera d'Historia de Catalunya: 
Cervera, abril-maig de 1993, presentació 
Flocel SABATÉ i CURULL. Cervera: Cen­
tre municipal de cultura de Cervera 
Lleida: Universitat, 1995 (Quaderns del 
Centre; 2). 
CABRÉ PAIRET (Montserrat), La dedica­
ción de las mujeres a la. vida religiosa y
al desarrollo del sistema de géneros 
feudal en los condados catala.nes, siglos 
IX-XI .. Arenal: revista de historia de las
mujeres", 1, n. 2 (Granada, 1994).
Carte reali diplomatiche di Giacomo 11 
d'Aragona: 1291-1327: riguardanti /'Ita­
lia, [por] Marina SCARLATA. Palermo: 
Societa siciliana per la storia patria, 1993 
(Documenti per servire alta storia di 
Sicilia. Prima serie: Diplomatica; 31). 
1 Relación confeccionada por Rosa Mayordomo Font. 
The cla.ssical tradition in the Middle Ages 
and the Renaissance: proceedings of the 
jirst European science foundation work­
shop on "The reception of classical texts ": 
Florence... 1992, edited by Claudio 
LE0NARDI, Birger MUNK OLSEN. Spole­
to: Centro italiano di studi sull'alto me­
dioevo, 1995 (Biblioteca del medioevo 
latino; 15). 
C00PER (Edward), M0NREAL TEJADA 
(Luis), Centinela.s de la. costa.· la.s torres 
de defensa del litoral y Los castillos de 
Mequinenza y Miravet. Barcelona: Grupo 
Enher, 1996. 
Cultura de las mujeres, "Política y cultu­
ra", 6 , primavera 96, (México: Universi­
dad autónoma metropolitana-Xochimilco, 
1996) 
DATINI (Francesco di Marcho}, Le lettere 
di Francesco Datini alta mogli Margheri­
ta: 1385-1410, a cura de Elena CECCHI, 
prest. di Franco CARDINI. Prato: Societa 
pratese di storia patria, 1990 (Biblioteca 
dell'Archivio storico pratese; 14). 
Documentación medieval del Asocio de la 
Extinguida Universidad y Tierra de A vita, 
recopilado por Carmelo LUIS LóPEZ, 
Gregorio del SER QUIJAN0. Avila: Insti­
tución Gran Duque de Alba, 1990-91. 2 
v. (Fuentes históricas abulenses; 9-10).
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ESPAÑOL BERTRÁN (Francesca), L 'es­
cultor loan de Tournai a Catalunya, 
"Annals de l 'lnstitut d 'estudis gironins", 
33 (Girona, 1994). 
--, El maestro de los Ale man y de Cervelló 
y la primera escultura trecentista en 
Tarragona, "Locus Amoenus", 1 (S.I., 
1995). 
ESTAL (Juan Manuel del), Orihuela de 
villa a ciudad: compendio de una historia 
bicentenaria desde Alfonso X el Sabio de 
Castilla al rey... Alfonso V de Aragón: 
1243/50-1437/38. Alicante: [s.n.], 1996 
(Colección documental del medioevo 
alicantino; 3). 
Fath al-Andalus = La conquista de al­
Andalus, Luis M0LINA, est. y ed. crítica. 
Madrid: CSIC: Agencia española de 
cooperación internacional, 1994 (Fuentes 
arábico-hispanas; 18). 
La fiscalité des villes au Moyen Age: 
France meridionale, Catalogne et Casti­
lle. 1: Etudes et sources, coord. Den is 
MENJOT' Manuel SANCHEZ MARTfNEZ. 
Toulouse: Privat: Centre de Recherches 
historiques sur la ville: CSIC., Institución 
Milá y Fontanals, 1996 (Le Midi et son 
histoire). 
Historia a debate: medieval: [congreso 
internacional], Carlos BARROS, ed.; Paul 
FREEDMAN... [ et al.]. Santiago de Com­
postela: Historia a debate, 1995. 
IBARRA LARIO (Antonia), Materiales para 
el conocimiento del habla de Lorca y su 
comarca, Murcia: Universidad, 1996 
(Cuadernos de antropología de Murcia. 
Anexo; 1). 
IBN AL-W AFIO (Abu 1-Mutarrif 'Abd al­
Rahman b. Muhammad), Kitab al-adwiy­
ya a-mufrada = Libro de los medicamen­
tos simples, ed., notas y glosario de Luisa 
Fernanda AGUIRRE de CÁRCER. Madrid: 
CSIC: Agencia española de cooperación 
internacional, 1995. 2 v. (Fuentes arábi­
co-hispanas; 11). 
IBN BASKUWAL (Jalaf b. Abd al-Malik), 
Kitab al-qurba ila rabb al- 'alamin = El
acercamiento a Dios, ed. y trad. Cristina 
de la PUENTE. Madrid: CSIC: Agencia 
española de cooperación internacional, 
1995 (Fuentes arábico-hispanas; 19). 
JORNADAS SOBRE el NOTARIADO en AN­
DALUCÍA (1: 1994: Andalucía), El nota­
riado andaluz en el tránsito de la Edad 
Media a la. Edad Moderna, Pilar OSTOS 
SALCEDO, M. ª Luisa PARDO RODRÍGUEZ, 
edits. Sevilla: Colegio notarial, 1995. 
LLULL (Ramon), Raimundi Lulli Opera 
latina. Vol. 19: [op.] 86-91. Parisiis, 
Barcinonae et in civitate Maioricensi 
annis MCCXCIX-MCCC composita, ed. 
Fernando DoMfNGUEZ REBOIRAS. Turn­
hot: Brepols, 1993 (Corpus christiano­
rum. Continuatio mediaevalis; 111). 
MANZANO MORENO (Eduardo), La 
frontera de al-Andalus en época de los 
Omeya. Madrid: CSIC, 1991 (Biblioteca 
de historia; 9). 
MANZANO RODRÍGUEZ (Miguel Angel), 
ZANÓN (Jesús), Nuevo conversor de 
fechas islamocristianas {disco]: versión 3. 
o para DOS: guía de introducción. Ali­
cante: Universidad, 1995.
MARTÍNEZ MARTÍNEZ (María), GARCÍA 
DEL TORO (Mª . Angeles), Los estudios 
medievales murcianos en la decada de los 
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ochenta : 1982-1990: clasificación por 
autores y líneas de investigación. Murcia: 
Academia Alfonso X el Sabio, 1993 
(Cuadernos bibliográficos; 11). 
MATAS BLANXART (M ª . Teresa), Els 
baculs romlmics amb esmalts champlevé 
s. XII-Xlll conservats a Catalunya: assaig
d 'estudi per mitjans informatics, "Lam­
bard: estudis d'art medieval", 5 (Barcelo­
na, 1989-1991).
--, Joies i luxe entorn de l'any mil, "Lam­
bard: estudis d'art medieval", 7 (Barcelo­
na, 1995). 
--, RODRÍGUEZ MUÑOZ (M ª . Teresa), 
Santa Maria de Colomers: un unicum dins 
/ 'escultura romanica catalana, "Lambard: 
estudis d'art medieval", 5 (Barcelona, 
1989-1991). 
MUNTANER (lgnasi M ª .), El terme d'O­
lerdola en el segle X segons el document 
de dotació de l'església de Sant Miquel. 
[Vilafranca del Penedés]: Institut d'estu­
dis penedesencs, 1995 (Estudis i docu­
ments; 8). 
NAVARRO POVEDA (Concepción), Exca­
vaciones y restauración del Castillo de la 
Mola (Novelda): 1983-1990. Novelda: 
Ayuntamiento, 1992. 
NIREMBERG (David), Comunities o/ vio­
lence: persecution of minorities in the 
Middle Ages. Princeton: University Press, 
1996. 
OLIVA (Anna Maria), SCHENA (Olivetta), 
I Parlamenti Dusay-Rebolledo nella Sar-
degna di Ferdinando II. Cagliari: Istituto 
sui rapporti italo-iberici, 1994 (Collana di 
studi italo-iberici; 21). 
Peuples du Moyen Age: problemes d 'iden­
tification: Séminaire Sociétés, ldéologies 
et Croyances au Moyen Age, dirigé par 
Claude CAR0ZZI et Huguette TAVIANI­
CAROZZI. Aix-en-Provence: Publications 
de l'Université de Provence, 1996. 
El protocol del notari Pere de Folgueres: 
[Capibrevium notarulum, 1338], ed. a 
cura de Gener GONZALV0, Maria Carme 
COLL, Oliva SAMPRÓN. Barcelona: Fun­
dació Noguera, 1996 (Acta notariorum 
cataloniae; 5). 
RODRÍGUEZ LÓPEZ (Ana), La consolida­
ción territorial de la monarquía feudal 
castellana: expansión y fronteras durante 
el reinado de Fernando III. Madrid: 
CSIC, 1994 (Biblioteca de historia; 27). 
RODRfGUEZ-PICAVEA MATILLA (Enri­
que), La villa de Maqueda y su tierra en 
la Edad Media: evolución de un concejo 
toledano desde el realengo hasta el final 
del señorío calatravo: siglos XI-XV. Tole­
do: Instituto provincial de investigaciones 
y estudios toledanos, 1996 (Premios de 
investigación). 
VEAS ARTESER0S (Francisco de Asís), 
Los judíos de Lorca en la Baja Edad 
Media. Murcia: Real Academia Alfonso 
X el Sabio, 1992 (Biblioteca murciana de 
bolsillo; 118). 
Vida, instituciones i Universidad en la 
historia de Valencia, ed. Enrie JUAN y 
Manuel FEBRER. Valencia: lnstitut d 'estu­
dis comarcals de l'Horta-Sud. Universitat 
de Valencia, 1996 (Oberta). 
VILAR (Juan Bautista), Los moriscos del 
reino de Murcia y obispado de Orihuela, 
pról. de Míkel de EPALZA. Murcia: Real 
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Academia Alfonso X el Sabio, 1992 
(Biblioteca murciana de bolsillo; 115). 
SABATÉ CURULL (Flocel), El veguer a 
Catalunya: analisi del funcionament de la
jurisdicció reial al segle XIV, "Butlletí de 
la Societat catalana d 'estudis histories", 6 
(Barcelona, 1995). 
SERRANO DAURA (Josep), Els Costums 
d'Orta: 1926, estudi introduc. i ed.; amb 
la traducció catalana deis Costums a cura 
de Miquel SITJAR. Horta de Sant Joan: 
Ajuntament, 1996. 
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